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Un estranger,
model de creient a l'Evangeli de Lluc.
El centurió de Cafarnaüm (Le 7,1-10)
Xavier Alegre i Santamaría
1. Introducció
És un fet d'entrada sorprenent que l'emigrant, que en moltes de les lleis
del Pentateuc és identificat amb l'estranger, s'hagi convertit a TAT en para¬
digma del creient israelita i en objecte privilegiat, junt amb els orfes i les
viudes, de l'acció alliberadora de Déu envers els pobres, una acció que Déu
realitza precisament a través del seu poble elegit.1 Ens podem, doncs, pre¬
guntar, d'entrada, a què es deu aquest fet i si això ha deixat alguna em¬
premta en un llibre com el de Lluc, atès que en aquest evangeli Jesús és
presentat com aquell que ha vingut a dur a terme el projecte de Déu que
els profetes havien anunciat que el Messies realitzaria en els temps messià¬
nics (vegeu Lc 4,16-20).
1.1. Rerefons de l'Antic Testament
El fet que l'immigrant s'hagi convertit en paradigma del creient s'expli¬
ca prou bé si es té present que el poble escollit és un poble marcat històri¬
cament per l'experiència de la immigració. De fet, hi ha tres moments deci-
1. Una àmplia informació sobre l'immigrant a l'AT es pot trobar en altres estudis d'aquest
volum, especialment el de Ma Claustre Solé. Aquí només recollim algunes dades significatives
que ajudin a subratllar més bé el que direm de l'estranger a Lc. Sobre la diferent terminologia
emprada en la Bíblia hebrea, en els LXX i en el Nou Testament per a designar «l'estranger», es
pot consultar L. Coenen - E. Beyreuther - H. Bietenhard, Diccionario teológico del Nuevo Tes¬
tamento, vol. II, Salamanca: Sigúeme 1980, pp. 157-164.
Xavier Alegre i Santamaría, «Un estranger, model de creient a l'Evangeli de Lluc...»,
en La Bíblia i els immigrants (ScrBib 6, Barcelona: PAM - ABCat 2005, pp. 143-167)
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sius en la historia d'Israel que marquen l'experiència religiosa d'aquest
poble:
a) L'experiència de ser un poble nòmada, simbolitzat per la figura del
seu patriarca, Abraham, nòmada ell, segons l'ordre que li dóna Déu
(Gn 12,1-3), i fill d'un nòmada (segons Gn 11,31). Abraham s'ha de
moure d'un lloc cap l'altre empès per la necessitat de poder sobreviu¬
re.
b) L'experiència de l'alliberament de l'esclavatge a l'Egipte i la immigra¬
ció a Palestina, que troben la seva expressió literària i teològica en els
llibres de l'Èxode, dels Nombres i del Deuteronomi: el gran líder,
Moisès, té també consciència de ser un immigrant: vegeu Ex 2,22;
18,3.
c) L'exili a Babilonia l'any 598 aC (el regne del Nord ja havia fet, l'any
722 aC, l'experiència de l'exili, els uns obligats per Assíria, els altres
fugint a Judà) i el retorn de l'exili (vegeu Ez 12,1-20; Esd 7).
Tots tres moments —però sobretot els dos últims— impliquen l'expe¬
riència de la duresa de la immigració i del ser, i sentir-se, estrangers, sovint
oprimits.
No és estrany, per tant, que la consciència de ser, per essència, un immi¬
grant es trobi testimoniat en allò que s'ha anomenat el Credo d'Israel, com
a tret característic de la identitat del poble de Déu:
El meu pare era un arameu errant, que va baixar a Egipte i va viure-hi com a
immigrant amb les poques persones que l'acompanyaven. Allà es convertí en
una gran nació, forta i nombrosa. Els egipcis ens maltractaren, ens oprimiren i
ens imposaren treballs pesats. Llavors vam implorar l'ajut del Senyor, Déu dels
nostres pares, i ell escoltà el nostre clam: veié la nostra dissort, les nostres penes
i la nostra opressió. El Senyor ens va fer sortir d'Egipte amb mà forta i amb braç
poderós, enmig de gestes esglaiadores i entre senyals i prodigis; ens va fer entrar
en un país que regalima llet i mel. Per això porto aquestes primícies dels fruits
de la terra que tu, Senyor, m'has donat (Dt 26,5-10).
Junt amb aquest record històric del Déu alliberador que escull el
pobre, l'oprimit, per a revelar-se, a través de l'elecció del poble d'Israel,
com Déu d'amor gratuït (vegeu Dt 7,7-8),2 trobem un altre aspecte cabdal
de la fe d'Israel, que s'expressa immediatament després d'aquest Credo.
Car el que Déu pretén amb la seva acció alliberadora a favor del poble d'Is¬
rael, esclau a Egipte, és que, des d'aquesta experiència, el poble, tot recor¬
dant-la (vegeu Dt 26,5-10), aprengui a compartir els seus béns, no només
2. Déu no escull el poble pels seus mèrits o perquè sigui el poble més poderós de la terra,
sinó tot el contrari.
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amb els pobres del seu país, sinó fins i tot amb els emigrants (vegeu Dt
26,11-13).
La figura de l'emigrant, aleshores, es converteix en paradigma de la
vocació d'Israel, car l'AT vol evitar una mirada purament nacionalista, i per
tant, egoista, del sentit de l'elecció del poble d'Israel per part de Déu. En
aquest sentit, el record de l'alliberament d'Egipte comporta, com a conse¬
qüència cabdal per al poble de Déu, que, un cop instal·lats en la terra pro¬
mesa, els israelites, des de la primera collita, han de compartir la riquesa,
que aleshores tinguin, amb els pobres. I entre aquests pobres, el text ano¬
mena explícitament els levites (que no tenen terra conreable), les viudes,
els orfes i els immigrants. Car el sentit que té la confessió de fe que, segons
Moisès, s'ha de realitzar el dia que s'ofereixin les primícies de tots els fruits
que es cullin a la terra promesa (vegeu Dt 26,1-5), és que la memòria his¬
tòrica de l'alliberament d'Egipte porti a un estil alternatiu de vida que tin¬
gui molt presents els pobres. I aquests estan simbolitzats de manera espe¬
cial, entre d'altres grups, pels immigrants.
L'esment de l'immigrant en aquest text, però, no és pas casual. Car el
record que Israel va ser immigrant serà, en molts textos, el fonament de
l'exigència que Déu li posa que tingui una cura especial dels immigrants.
Recordem només alguns d'aquests textos:
No explotis ni oprimeixis l'immigrant, que també vosaltres vau ser immigrants
al país d'Egipte (Ex 22,20).
Quan un immigrant vingui a instal·lar-se al costat vostre, en el vostre país, no
l'exploteu. Al contrari, considereu-lo com un nadiu, com un de vosaltres. Esti¬
ma'l com a tu mateix, que també vosaltres vau ser immigrants en el país d'Egip¬
te. Jo sóc el Senyor, el vostre Déu (Lv 19,33-34).
Estimeu, doncs, els immigrants, ja que també vosaltres vau ser immigrants en
el país d'Egipte (Dt 10,19).
No violis els drets de l'immigrant ni de l'orfe. No prenguis com a penyora el ves¬
tit d'una viuda: recorda que eres esclau a Egipte i que el Senyor, el teu Déu, te'n
va alliberar. Per això et mano que compleixis aquestes prescripcions. Quan
seguis el teu camp, si hi oblides una garba no hi tornis per recollir-la. Que sigui
per a l'immigrant, l'orfe i la viuda. Així el Senyor, el teu Déu, et beneirà en tot el
que emprenguis. Igualment, quan cullis les olives, no repassis després les bran¬
ques. Deixa el que hi quedi per a l'immigrant, l'orfe i la viuda. Quan veremis, no
passis després a esgotimar. Deixa el que hi quedi per a l'immigrant, l'orfe i la
viuda. Recorda que eres esclau en el país d'Egipte. Per això et mano que com¬
pleixis aquestes prescripcions (Dt 24,17-22).
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1.2. Significat de l'elecció d'Israel
L'interès per l'immigrant no ens hauria de sorprendre, car l'elecció del
poble d'Israel perquè fos «el poble de Déu» no va ser mai, en la intenció
més profunda de la Bíblia, una elecció excloent, que marginés els altres
pobles de la terra i els seus membres. Ans al contrari, l'elecció del poble
d'Israel volia ser com el «model» que palesés com Déu es relacionava amb
tots els pobles de la terra i els volia salvar, com afirma molt bé en el Nou
Testament l'autor de lTm: «Déu vol que tots els homes se salvin i arribin al
coneixement de la veritat» (2,4). Més encara, l'elecció volia aplanar el camí
envers una societat justa i fraternal, perquè la vocació del poble d'Israel
(com després fou clarament la de Jesús de Natzaret, segons ens indiquen
textos com Lc 4,16-20; Mt 11,2-5 par. Lc; Ac 10,38) fou posar signes que el
regnat de Déu es feia realitat aquí a la terra en la mesura que Déu defensa¬
va i protegia els pobres i marginats. I, per tant, en la mesura que Israel
acceptava i vivia les normes de convivència que Déu li havia confiat en
l'aliança (vegeu Dt 6,20-25). Perquè Israel —i en el seu nom, el rei, que és
el lloctinent de Déu aquí a la terra (vegeu SI 72)— ha de defensar els pobres
i marginats, car la seva vocació és crear un tipus de societat en la qual no
hi hagi pobres (vegeu Dt 15,4, tenint present Dt 15,1-11 i Lv 25), un ele¬
ment que Lluc recollirà en la seva obra (vegeu Ac 2,44-45; 4,34-35).
Per això, ja en l'elecció del patriarca Abraham Déu no busca una perso¬
na instal·lada, sinó un immigrant: «El Senyor va dir a Abram; "Vés-te'n del
teu país, de la teva família i de la casa del teu pare, cap al país que jo t'indi¬
caré"» (Gn 12,1). Més encara, l'estranger, l'emigrant, simbolitza en l'AT
l'actitud amb la qual el creient israelita s'ha de situar davant Déu i els
altres.3 Per això l'emigrant ocupa un lloc privilegiat dins de la legislació
d'Israel, ja que, pel fet de ser pobre, és destinatari privilegiat de l'acció alli¬
beradora universal que Déu vol realitzar a través del seu poble.4
Ja el primer relat de la vocació d'Abraham palesa explícitament que
l'elecció del pare en la fe del poble d'Israel (vegeu Rm 4) vol posar de mani¬
fest que en aquest emigrant tots els pobles de la terra seran beneïts: «Et
convertiré en un gran poble, et beneiré i faré gran el teu nom, que serà font
de benedicció. Beneiré els qui et beneeixin, però als qui et maleeixin, els
maleiré. Per tu es beneiran totes les nacions de la terra» (Gn 12,2-3).5
3. Vegeu A. Wénin, «Israel extranjero y emigrante», SelTeo 35 (1996) 247-256 (l'article ori¬
ginal complet: «Israel, étranger et migrant. Réflexions à propos de l'immigré dans la Bible», es
pot trobar en Mélanges de Science Religieuse 32 [1995] 281-299).
4. Vegeu J. Cervantes, «Legislación bíblica sobre el inmigrante», EstB 61 (2003) 319-349.
5. Vegeu J. Ebach, «Ihr sollt ein Segen sein. Das Leitwort und die Bibel. Eine Probleman-
zeige», Bibel und Kirche 58 (2003) 62-70.
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És el que també subratlla un text profètic tan significatiu com el d'Is
19,24-25, on dos països conflictius per a Israel, com Egipte i Assíria, són
vistos com poble de Déu i obra de les seves mans: «Aquell dia, al costat
d'Egipte i Assíria hi haurà Israel, com una benedicció en el cor de la terra.
El Senyor de l'univers els beneirà amb aquestes paraules: "Beneït sigui
Egipte, el meu poble, beneïda sigui Assíria, obra de les meves mans, beneït
sigui Israel, la meva possessió"» (Is 19,24-25; vegeu també Am 9,7).
1.3. Actituds negatives envers l'immigrant en l'AT
És veritat, però, que també trobem en l'AT textos que semblen voler
situaria comunitat jueva de manera negativa envers els estrangers. Però no
són pas els textos més significatius i es poden comprendre des de la situa¬
ció difícil en què viu el poble. I, en tot cas, no es poden llegir al marge del
context general de l'AT. Alguns d'aquests textos passen a formar part de l'AT
en el moment en què Israel torna de l'exili a Babilonia i intenta reconstruir
la seva identitat nacional.6 És una situació molt difícil (no té independèn¬
cia i el temple de Jerusalem no ha estat encara reconstruït). Molts estran¬
gers han estat instal·lats per les forces d'ocupació assíries i babilòniques
tant en el territori de les tribus del Nord com en el de les del Sud. Aquests
nous habitants amb els seus costums religiosos dificulten la vivència de la
fe israelita i l'acompliment de la missió per a la qual Israel ha estat escollit
per Déu. És en aquest context d'identitat nacional qüestionada i en perill
d'extinció que podem trobar alguns textos a la Bíblia7 que comporten un
cert menyspreu dels altres pobles i una separació del poble elegit en rela¬
ció amb els altres pobles, amb els «pagans».
Per exemple, trobem un text que es refereix a la reconstitució del poble
i de la religió israelita després de l'exili a Babilonia. Autoritzats pel rei
persa Cirus, el sacerdot Esdres i el governador Nehemies es preocupen de
la reconstrucció d'Israel i de la religió jahvista. És en aquest context que
llegim el següent: «El sacerdot Esdres es posà dret i els digué: Heu estat
infidels casant-vos amb dones estrangeres. Així heu fet créixer la culpa d'Is¬
rael. Reconeixeu ara que l'honor que deveu al Senyor, Déu dels vostres
6. Vegeu Wénin, «Israel extranjero y emigrante», 255.
7. És bo tenir present que a la Bíblia no es presenten només les situacions ideals de la vida
del poble, sinó també les negatives, car es vol presentar la vida tal com és realment, de mane¬
ra que pugui ser il·luminada des de la perspectiva de Déu. Un d'aquests aspectes negatius del
poble escollit es troba en el fet que de vegades considera com a voluntat de Déu allò que només
és projecció dels interessos egoistes del poble.
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pares, i feu la seva voluntat: aparteu-vos dels altres habitants del país, sepa-
reu-vos de les dones d'origen estranger» (Esd 10,11). També a Ne 13, un
cop s'ha recordat que va ser la influència de dones la que va causar que el
poble d'Israel en el passat no fos fidel a Jahvè (vegeu 13,23-38) i que s'ha
profanat el sacerdoci i l'aliança (vegeu 13,29), s'afegeix: «Així, doncs, vaig
purificar el poble de tot el que era estranger. Vaig restablir els serveis dels
sacerdots i dels levites, cadascú en la tasca que tenia» (13,30).
Aquesta tendència excloent ha deixat també algunes petjades en la for¬
mulació final del Pentateuc feta en aquesta època. Per exemple, a Dt 7,1-6
Déu demana al poble que no s'emparenti amb les nacions que trobarà a la
terra promesa, perquè aquestes nacions apartarien del Senyor els fills dels
immigrants que han arribat a la terra promesa i els portarien a adorar d'al¬
tres déus, provocant així el fracàs del projecte alliberador i revelador de
Déu amb el poble d'Israel. I això es diu perquè, quan s'escriu aquest text,
això ja ha passat històricament, i Israel no ha estat fidel al projecte de Déu.
I a Dt 15,3 llegim: «Reclama el pagament dels deutes a l'estranger; però allò
que hagis prestat al teu germà, perdona-li-ho» (es refereix a l'any sabàtic
en el qual s'havien de perdonar els deutes).
Però aquests textos que parlen negativament dels estrangers es troben
en franca minoria en relació amb una majoria aclaparadora de textos que
prenen la defensa dels immigrants i estrangers (per exemple els llibres tan
significatius de Rut i de Jonàs, que són postexílics).7a
1.4. El creient israelita: un immigrant
L'experiència negativa de l'exili no fou obstacle perquè el poble d'Israel
mantingués religiosament l'estatus d'immigrant i estranger durant tota la
seva existència.8 Per això, quan Israel parla de si mateix com a poble esco¬
llit, subratlla el fet que és un estranger, diferent dels pobles que l'envolten.
De fet s'anomena a si mateix Ibrí (hebreu), una paraula que els seus pobles
veïns empren per a qualificar «l'home de més enllà de la frontera», és a dir,
l'home, la persona estrangera.9 Què és, doncs, el que porta Israel a consi-
derar-se «un estranger», un element que subratlla també He 11,8-15, rela¬
cionant la història d'Israel amb la fe dels seus grans personatges?
L'israelita es considera estranger per la consciència que té que l'elecció
divina el «separa» dels altres pobles i el converteix en «estrany», «estran-
7a. Vegeu les aportacions de F. Ramis i T. Solà en aquest volum.
8. Vegeu Wénin, «Israel extranjero y emigrante», 249-252.
9. Vegeu ibid., 247.
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ger» per a ells. De fet, les llegendes dels seus grans avantpassats i el relat
èpic de la sortida d'Egipte li recorden quina és la vocació, la crida que ha
rebut de Déu: «esdevenir una nació lliure que és a prop de Déu i a la qual
es convida a viure el seu distintiu de poble escollit, no com un privilegi,
sinó com un servei a tothom».10 La persona «elegida» és aquella que «ha
escollit la llei d'un Déu que crida a la llibertat en vistes a una aliança»." I
no accepta que res se li pugi convertir en «ídol» que limiti, condicioni nega¬
tivament la seva llibertat per a estimar radicalment Déu i el proïsme.
Quin és, doncs, el sentit de l'elecció per al poble d'Israel (i per al cris¬
tià)? En principi és una crida a convertir les seves conviccions (religioses),
valors i estil de vida, en un model alternatiu de convivència humana (ser
«sal de la terra i llum del món», dirà Jesús a Mt 5,13-16). I això ha de ser
així perquè viu en un món que privilegia un altre tipus d'(anti)valors, uns
«valors» que no fomenten una vida digna per a tothom.
Per això Abraham12 és cridat a deixar el món de cobdícia que ha apare¬
gut en els relats mítics de Gn 3-11 i a anar a la terra que Déu li mostrarà,
però no posseirà (Gn 12,1-4). En el mateix sentit, Israel és alliberat de
l'esclavatge d'Egipte, on era víctima de la cobdícia del faraó que l'explota¬
va per a construir una ciutat (Ex 1,11-13), i se'l convida a una vida nova,
configurada per l'aliança, que conté un decàleg que conclou amb un pre¬
cepte que insisteix en el «no desitgis»: «No desitgis la casa d'un altre. No
desitgis la seva dona, ni el seu esclau, ni la seva esclava, ni el seu bou, ni el
seu ase, ni res del que li pertany» (Ex 20,17). Els manaments de l'aliança
apLinten clarament, en aquest context, a possibilitar una vida comunitària
que no estigui dominada per la cobdícia i així ofereixi un espai de vida
humana a tothom.13
La consciència de ser un emigrant que viu en una terra que no és seva
la formula també explícitament Israel en un text del Levític que legisla
sobre la manera com s'ha de celebrar l'any sabàtic (l'any en què es perdo¬
nen els deutes!) i l'any jubilar (en el qual, cada cinquanta anys, s'ha de tor¬
nar a repartir la terra que cadascú ha anat acumulant). En el text de Lv
25,23 llegim: «Les terres no es poden vendre definitivament, perquè tot el
país és meu, i per a mi vosaltres no sou més que uns immigrants i uns
forasters». I això és així perquè, com Déu recorda: «Els israelites són els
meus servents. Són els meus servents que jo he fet sortir del país d'Egipte.
Jo sóc el Senyor, el vostre Déu» (Lv 25,55). La consciència de ser un immi-
10. Ibíd., 248.
11. Ibíd.
12. Ibíd., 248-249.
13. Ibíd., 251.
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grant en la terra promesa la trobem també en el SI 39,13: «Escolta, Senyor,
la meva pregària, estigues atent al meu crit d'auxili, no facis el sord als
meus plors, perquè per a tu sóc només un immigrant, un foraster com els
meus pares» (vegeu també lCr 29,15).
En aquest sentit, el manament de deixar part de la collita en el camp
perquè així se'n podran aprofitar l'immigrant i el pobre, seria un recorda¬
tori perquè hom romangui immigrant i foraster a la terra promesa (vegeu
Lv 19,9-10; vegeu 23,22). En la mateixa direcció aniria el manament de
donar cada tres anys la desena part de la collita a fi que se n'aprofitin l'emi¬
grant, la viuda i l'orfe (vegeu Dt 14,28-29; 26,12-13).
1.5. Significat del «ser estranger»
Moltes d'aquestes lleis van acabar de ser formulades gràcies a l'expe¬
riència de l'exili, un fet dolorós que va confrontar Israel amb les conse¬
qüències negatives de la cobdícia dels altres —i de si mateix. A l'exili Israel
pren consciència de les conseqüències negatives de la cobdícia. Ell havia
estat cridat per Déu a ser «estranger» en aquest món. Havia estat cridat a
oferir una alternativa de vida comunitària que mostrés als altres pobles de
la terra (així seria una benedicció per a ells, tal com Déu havia promès a
Abraham!) una manera de viure aliè a la cobdícia. Es una manera de viure
que «reconeix l'alteritat irreductible de l'altre i l'entrada en un dinamisme
de justícia i aliança».14 Per això Israel, quan torna de l'exili babilònic, inten¬
ta reconstruir el projecte que Déu li havia confiat quan el va elegir. Esdres
llegeix en públic la Llei a tot el poble, i aquest renova l'aliança (vegeu Ne
8,1-12). Però en aquella situació de «restauració» cau malauradament en
un altre parany: es tanca en si mateix i es separa dels estrangers. Viu el seu
«ser estranger» no com a solidaritat amb els estrangers i els pobres, sinó
com a «segregació». Per això reconstrueix els murs de Jerusalem (vegeu Ne
1-7) i desconfia de tot el que és estranger. Així torna a apartar-se de l'encàr¬
rec que Déu li donà quan el va escollir com a poble seu per dur a terme el
projecte diví amb tots els pobles de la terra. Així traeix el projecte de Déu,
car deixa de «sentir-se estranger».
En canvi, com diu Wénin,15 «el qui se sent interiorment estranger no
cau en aquell defecte quasi universal que consisteix a considerar com es¬
tranger aquell o aquella que no se li assembla. El qui es reconeix com
estranger no distingeix entre els que se li assemblen i els altres que no. Es
14. Ibíd.
15. Ibíd., 252.
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troba tan a gust amb els estrangers i els emigrants que no té cap inconve¬
nient a reconèixer-los germanes i germans. Què és el Regne anunciat per
Jesús sinó el lloc de trobada amb aquelles i aquells que les societats huma¬
nes condemnen a la marginació?».
També Jeremies (22,3) recorda el valor de l'estranger: «Això diu el Se¬
nyor: Defenseu el dret i la justícia, arrenqueu l'oprimit de mans de l'opres¬
sor, no maltracteu ni injurieu l'immigrant, l'orfe o la viuda, ni vesseu sang
innocent en aquesta ciutat». Car, com recorda el SI 146,9, «el Senyor guar¬
da els forasters, manté les viudes i els orfes, però capgira els camins dels
injustos». I Jb 31,32 proclama la seva innocència dient: «L'estranger no ha
fet mai nit a la plaça, la meva porta ha estat oberta al qui passava».
2. L'estranger, l'emigrant, figures significatives també en el NT?
2.1. Plantejament de la qüestió
És en aquest context bíblic global, que acabo de recordar a propòsit de
TAT, que hem de llegir qualsevol text del Nou Testament, si no el volem
treure del seu context natural, canònic. Per això, si el NT considera Jesús
com l'acompliment d'allò que Déu havia anunciat en l'Antic Testament,
sembla que un tema tan important, com el que hem vist en la primera part,
també s'hauria de trobar en el NT.
De fet, però, en el NT el tema de l'estranger —almenys en la mesura que
aquest és un immigrant— no sembla pas gaire important.16 Cosa, per altra
banda, que no ens hauria de sorprendre, atès que la situació política que
viuen les Esglésies cristianes no és pas la que caracteritzava l'Israel de TAT,
sobretot quan aquest gaudia d'independència política o, almenys, consti¬
tuïa una província específica, encara que sotmesa a l'imperi de torn que
l'havia ocupat.
No és pas que el NT no conegui la tradició de T«immigrant» que hem
trobat a TAT: Car hi trobem textos que palesen que el cristià se sentia com
un «immigrant» davant d'un món injust que el margina (vegeu IPe 4,12-
19),17 per la qual cosa ell més aviat es considera ciutadà del cel, com va suc¬
ceir amb els grans patriarques de la fe d'Israel (vegeu He 11,9 [¿AAoipía]. 13
Éévoç, ïïapetriôrigoi;]).
16. De fet, la paraula £évoç només la trobem 14 vegades en el NT (Mt 5x; Ac 2x; Ef 2x; He
2x; I Pe lx; 3Jn lx; Rm Ix).
17. En el v. 12 hi trobem la paraula Çévoç, «estranger». Vegeu l'aportació d'A. Puig en aquest
volum.
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També hi ha en el NT algunes ressonàncies interessants del tema de
r«immigrant», tan típic de l'AT, però no es troben específicament a Lluc.
Penso, per exemple, en el relat midràixic del naixement de Jesús, quan el
primer evangelista recorda que el nou Israel, Jesús, va compartir també la
condició d'emigrant a Egipte, com ho féu el poble d'Israel (vegeu Mt 2,IS¬
IS). I a Mt 25,35.38.43.44, en la paràbola del judici final, Jesús insisteix que
l'actitud que haguem tingut envers l'estranger (E,évoç), amb qui Jesús s'ha
identificat, decidirà la nostra salvació o la nostra condemna.
Pel que fa a un autor de teologia paulina, com és Mc, també hi trobem
un tema que podria estar relacionat amb la simpatia amb què el nucli
fonamental de l'AT vol que es miri l'immigrant. Però aquí, igual com veu¬
rem després en Lluc, el tema agafa més aviat una dimensió específicament
religiosa, en el sentit que aquests textos preparen el fet que els pagans
poden formar part, de ple dret (vegeu Ga 3,28 i tota la teologia paulina),
del poble de Déu, sense necessitat de convertir-se en jueus de religió: Jesús
no va marginar pas els pagans del seu ministeri (però sense insistir en el
fet que fossin o no immigrants: vegeu Mc 5,1-20 i 7,24-37), perquè, morint
a la creu, va destruir la separació entre ambdós pobles (vegeu Mc 15,38-
39), com ja en la seva vida pública havia també declarat que totes les coses
eren pures i, per tant, que no hi havia separació entre jueus i pagans
(vegeu 7,1-23). Allò que separa de Déu no són els elements cúltics propis
de la religió jueva, sinó els elements ètics, és a dir, tot allò que, sortint de
dins de l'ésser humà, de la seva actitud negativa envers els altres, fa mal al
proïsme (vegeu Mc 7,17-23). Com veurem després, Lluc va també en
aquesta línia.
Si la importància de l'estranger, de l'immigrant, en l'AT, troba unes cer¬
tes ressonàncies en comunitats d'arrel jueva, com són les de Mt i d'He, ens
hem de preguntar si Lluc, que és un hereu de la teologia paulina, en les
seves dues obres, ho vol remarcar també. De fet, segons ell, Jesús ha vin¬
gut a realitzar el projecte alliberador de Déu, anunciat per l'AT. I és ell qui
presenta la primera Església cristiana (a Jerusalem) aconseguint, final¬
ment, recrear el projecte de Déu que no s'havia acomplert a l'AT: la creació
d'un poble de Déu, d'una Església en la qual no hi ha pobres, perquè tots
ho comparteixen tot (vegeu Ac 2,42-47; 4,32-35).
2.2. L'immigrant i l'estranger en Lc
El motiu teològic que caracteritza Israel com a «immigrant» és conegut
de Lluc. De fet, el trobem en un discurs tan significatiu, com és el d'Esteve
en Ac 7, que comença amb el record que el pare del poble d'Israel, Abra-
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ham, va ser un «immigrant» i que els seus descendents (Israel) viurien com
a «immigrants» a Egipte:
Germans i pares, escolteu-me: El Déu de la glòria es va aparèixer al nostre pare
Abraham, que vivia a Mesopotàmia, abans que s'establís a Haran. Li digué:
Deixa el teu país i la teva família i vés-te'n cap al país que jo t'indicaré. Ell deixà
el país dels caldeus i s'establí a Haran. Un cop mort el seu pare, Déu el va fer
emigrar des d'Haran cap aquest país on ara vosaltres habiteu. No li va donar per
heretat ni un pam d'aquest país, però a ell, que no tenia fills, li prometé que el
donaria en possessió a ell i a la seva descendència. Déu li anuncià que els seus
descendents viurien com a immigrants en un país estranger, on serien esclavit¬
zats i oprimits durant quatre-cents anys. Jo, digué Déu, faré justícia contra la
nació que hauran servit, i al final en sortiran i em donaran culte en aquest tem¬
ple (Ac 7,1-7).
Esteve diu als jueus que ells van ser «estrangers, immigrants» (tiàpoiKoç)
(vegeu Ac 7,6, una cita de Gn 15,13). I més tard, en el mateix discurs, Este¬
ve torna a destacar que Moisès va viure com «estranger, immigrant» (nápoi-
koç) a la terra de Madian (vegeu Ac 7,29, que al·ludeix a Ex 2,15).
Però l'interès de Lluc aquí no és deduir-ne un estil de vida solidari amb
els pobres i els immigrants. El que li interessa, en repassar la història del
poble d'Israel, tot subratllant l'amor misericordiós i alliberador de Déu
envers el seu poble, és destacar la incredulitat del poble (vegeu Ac 7,39-43,
on es fa referència a l'episodi del vedell d'or d'Ex 32). Car així prepara la
dura crítica que fa Esteve als seus oients al final del discurs perquè no han
volgut creure en Jesús (vegeu Ac 7,51-53). A la llum del que descobrirem en
l'evangeli de Lluc entendrem millor per què aquest autor posa el tema dels
estrangers i immigrants al servei d'una altra problemàtica teològica que li
sembla més important per a la seva comunitat, que no és jueva, sinó d'ori¬
gen pagà.
El motiu de l'immigrant, que no trobarem a l'evangeli de Lluc, torna a
sortir en un altre discurs d'Ac, aquesta vegada de Pau. Com abans Esteve,
l'Apòstol, en el seu primer discurs d'Actes, dirigit també als jueus, parteix
del fet que Israel va viure la «immigració» (irapoiKÍa) a Egipte, i com Déu
els en va alliberar (vegeu Ac 13,17, que fa referència a Ex 6,1.6). Però Pau
ho fa només per a entroncar amb la història del poble d'Israel la vida, la
mort i la resurrecció de Jesús, de manera que els jueus el puguin veure dins
del marc de la història de salvació. L'interès és, doncs, purament cristolò-
gic. La dimensió més ètica no hi apareix en absolut.
Anem ara a l'evangeli de Lc. Ja anticipo que no hi trobarem el tema de
la «immigració». Però sí que veurem que hi apareixen alguns estrangers
que seran uns personatges significatius, uns models de fe. Ara bé, el fet que
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no hi aparegui l'«immigrant» i que Le no tregui cap profit d'aquest tema
tan significatiu a l'AT pot sorprendre d'entrada.
2.3. El text programàtic de Le 4,16-30
De fet, en la seva presentació «programàtica» de Jesús en Le 4,16-30,
l'evangelista exemplifica, amb l'ajut de la citació d'Is (61,1-2), com Jesús ve
a acomplir el que Déu havia anunciat en l'AT a través dels profetes. I ho fa
amb uns trets ben concrets que són una clara ressonància de la manera
com l'AT havia presentat en què consistia concretament el regnat de Déu.
Però en aquest text, on s'esmenten un grup important, els pobres, que apa¬
reixen en l'AT, com objecte priori tari de l'amor alliberador de Déu, no es fa
cap menció de l'immigrant o de l'estranger.
Per què és així? És que a Lluc no l'interessava aquest tema? Per què
aquest tema tan significatiu en l'AT no troba ressò en Evangeli, sent així
que la dimensió ètica, la solidaritat amb els pobres, sembla tan important
a Le? Hi ha alguna explicació teològica o sociològica d'aquest fet? O potser
trobarem en l'obra de Lluc el tema dels immigrants de manera implícita en
els textos on surten els estrangers?
D'entrada vull fer notar, però, que en el text inicial de Lc 4,16-20, on Lc
presenta el programa de Jesús com a acompliment de l'AT—i això crec que
és significatiu en la seva concepció teològica—, l'autor té, implícitament,
una actitud més aviat positiva envers els estrangers. Car l'autor del tercer
evangeli no cita pas les paraules que vénen a continuació en el text origi¬
nal d'Isaïes 61,1-2: «el dia que el nostre Déu farà justícia» (contra els
estrangers, contra els enemics del poble d'Israel: Is 61,2b). I això sembla
significatiu, car Lc ha treballat molt aquesta perícopa (Lc 4,16-30), que és
programàtica en el seu evangeli i que palesa molts dels seus trets redaccio-
nals.
L'omissió, doncs, no és pas casual, perquè a Lc li interessa preparar ja
aquí la universalitat de l'acció salvadora de Jesús que després de Pentecos¬
ta s'estendrà als pagans.18 Una universalitat que també és preparada en el
context immediat posterior de Lc 4,16-20, gràcies a l'esment de la viuda de
Sarepta i del siri Naaman, unes persones estrangeres i paganes que ja a l'AT
s'havien beneficiat de l'actuació dels profetes d'Israel:
18. Així ho afirma J. Mateos en una nota a la seva traducció del Nuevo Testamento
(Madrid: Cristiandad 1974): «No accepta el suposat privilegi d'Israel: Déu no exclou els altres
pobles, que poden fins i tot ser més dignes que Israel».
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Us asseguro que en temps d'Elies, quan el cel es va tancar durant tres anys i sis
mesos i una gran fam s'estengué per tot el país, hi havia moltes viudes a Israel,
però Elies no va ser enviat a cap d'elles, sinó a una dona viuda de Sarepta de
Sidó. I en temps del profeta Eliseu, també hi havia molts leprosos a Israel, però
cap d'ells no fou purificat, sinó Naaman, de Síria (Lc 4,25-27).
En el mateix context d'obertura als estrangers podem situar la manera
com Lc presenta l'actitud de Jesús envers els samaritans, tant en la parà¬
bola del bon samarità com en el cas del leprós samarità que agraeix a
Jesús la seva guarició. En la paràbola apareix que el samarità, a diferèn¬
cia del sacerdot i levita jueus, és l'únic que es comporta com Déu vol que
ens comportem en relació amb els germans en necessitat i, per tant, com¬
pleix el que mana la Llei de santedat en Lv 19,18b (vegeu Lc 10,30-37). 1
en el cas dels deu leprosos que són guarits, Lc remarca que només el
samarità (un àÀXoYeviK, un «estrany, estranger», com l'anomena Jesús en
el v. 18) torna a agrair a Jesús la guarició, cosa que sembla sorprendre
Jesús (vegeu Lc 17,11-19). I en això, igual que abans el bon samarità, és
un model de comportament creient, cosa que contrasta amb l'actitud dels
altres nou, jueus, que es limiten a complir la Llei, com si això fos l'impor¬
tant.
Tenint això ben present mirem ara d'esbrinar com se situa Lluc davant
l'estranger tenint en compte que la figura de l'emigrant no sembla, d'entra¬
da, que en ell sigui tan significativa com ho és a l'AT. Però això podria ser
degut al tipus de comunitat a la qual Lluc dedica les seves obres. Car si en
aquesta comunitat els emigrants no eren significatius, es comprendria que
l'evangelista no reflexionés específicament sobre el tema, sinó que més
aviat es fixés en els pobres en general, els pobres concrets que són signifi¬
catius en aquesta comunitat.
2.4. El centurió pagà (estranger) de Lc 7,1-10
Per a clarificar aquesta qüestió analitzarem el tema partint de la prime¬
ra perícopa on apareix un estranger a Lc. Hi apareix com a objecte de
l'actuació salvífica de Jesús. Notem que és un estranger modèlic, car a Lc
7,9 es diu d'ell que Jesús «l'admirà». Es tracta d'un soldat, un centurió
pagà de Cafarnatim (Lc 7,1-10). Això sembla implicar que es tracta d'un
estranger. Però el text no fa cap reflexió sobre aquest aspecte (a diferència
del que fa Mt en el text paral·lel de 8,5-13, car hi afegeix a Mt 8,11-12 un
text de Q que parla dels qui vindran de fora i s'asseuran a la taula del
Regne de Déu).
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En un país ocupat pels romans, com era Galilea, un centurió pot ser vist
negativament, com una persona que està al servei de l'imperi ocupant. Però
també pot ser vist com un marginat, car molts emigrants en aquell temps
—com ara també— podien haver escollit el servei militar com camí per a
ser acceptat dins de l'imperi romà o per a guanyar-se la vida. Però és obvi
que un soldat «ocupant» no ocupa el lloc de l'emigrant pobre en el si d'una
societat més aviat benestant (és a dir, amb pocs rics i molts pobres), com
era la d'Israel en el temps de la monarquia i de molts dels textos que hem
trobat a l'AT. Més aviat té una certa riquesa, si segons el v. 5 ha pogut edi¬
ficar una sinagoga per als jueus (la qual cosa és vista positivament en el
context de Lc i recorda el que fa Zaqueu en Lc 19,1-8, que posa també els
seus béns al servei dels altres, més encara, al servei dels pobres). Per això
el fet de ser immigrant no és considerat aquí des de la perspectiva sociolò¬
gica de la persona pobra, sinó des de la perspectiva religiosa de la persona
que no forma part del poble d'Israel. Car aquest és l'aspecte que vol desta¬
car Lc de cara a la seva comunitat.
Hem de considerar el text, òbviament, tot tenint en compte el context
de l'obra llucana.19 En ella, la relació amb els estrangers com un grup
que viu dins els límits d'Israel i que, com a tal, pot ser marginat pel poble
escollit, a causa de la seva situació social i econòmica, no és pas un dels
problemes seriosos que tingui plantejada la comunitat de Lluc. Per això
podem sospitar, d'entrada, que potser no trobarem pas en els seus escrits
gaires dades sobre aquesta qüestió. Tot i que sí que és veritat que el pro¬
blema del mal ús de la riquesa és un dels temes teològics que més preo¬
cupa Lc, car per a ell la cobdícia és un dels «ídols» que més esclavitzen
l'ésser humà impedint-li de participar en el regne de Déu (vegeu Lc
16,13, tenint present textos com 12,13-31; 14,28-33; 16,1-15; 19,1-8).
Recordem també que és precisament en aquest evangeli que Maria pro¬
clama, programàticament, en un càntic que és un recull de la fe de l'AT,
la inversió de les estructures econòmiques: «Les obres del seu braç són
potents: dispersa els homes de cor altiu, derroca els poderosos del soli i
exalta els humils; omple de béns els pobres, i els rics se'n tornen sense
res» (Lc 1,51-53).
Però si bé és veritat que el tema dels pobres interessa especialment
Lluc, això no implica que ha de ser el problema de la marginació econò-
19. Sobre aquesta perícopa, a part dels comentaris de Lc, es pot consultar U. Busse, Die
Wunder des Propheten Jesus. Die Rezeption, Komposition und Interpretation der Wundertradition
im Evangelium des Lukas, Stuttgart: Kath. Bibelwerk, 1977, pp. 141-160; U. Wegner, Der
Hauptmann von Kafarnaum (Mt 7,28a; 8,5.10.13 par Lk 7,1-10). Ein Beitrag zur Q-Forschung,
Titbingen: Mohr, 1985.
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mica dels estrangers el que ha de preocupar també aquest teòleg de la ter¬
cera generació paulina. Allò que el preocupa de veritat és, més aviat, la
relació específicament religiosa entre els estrangers i el poble jueu. Per
tant, si Lc no insisteix en la defensa de l'immigrant, tal com hem trobat a
l'AT, això no serà pas degut al fet que no hi estigui d'acord amb el que diu
l'AT, sinó al fet que sembla més urgent, de cara a la seva comunitat, defen¬
sar la igualtat religiosa entre jueus i pagans per a poder formar part de
l'Església.
D'entrada, i si tenim present el que hem trobat a l'AT sobre l'immigrant
(un motiu que, com hem vist a propòsit de Ac 7,1-7.29; 13,7, té a l'autor
d'Actes una perspectiva que no implica la relació ètica amb els estrangers),
crida l'atenció que una paraula tan específica per a «estranger», com és
¡[évoç només es trobi, en tota l'obra de Lluc, en dos textos (Ac 17,18 i 17,21).
I estan en uns contextos que no són pas significatius des del punt de mira
del rerefons veterotestamentari que té aquesta paraula, car es refereixen a
les divinitats estrangeres o als forasters que es troben a Atenes quan Pau
visita aquesta ciutat. Analitzem, doncs, el text de Lc 7,1-10 per a veure si
ens aporta quelcom de més interessant en aquest camp.
2.4.1. El context
Lc situa la perícopa del centurió immediatament després del Sermó de
la plana (6,20-43). Es un fragment fonamental que ens ha donat en síntesi
el missatge alliberador i alternatiu de Jesús. Condensa la bona notícia alli¬
beradora per als pobres i marginats en un món injust (vegeu Lc 6,20-23). I
proposa un programa de vida per als seguidors de Jesús gens fàcil de rea¬
litzar. És la manera com, segons Lc, Jesús ens proposa que duguem a terme
el que ell ha vingut a fer a la terra per a complir el que Déu havia promès
al seu poble a través del profeta Isaïes (vegeu Lc 4,16-20). D'aquesta mane¬
ra és un pagà el primer a reaccionar davant el Sermó de la plana. Per altra
banda, aquest text, junt amb 7,11-17, prepara ara a Lc la resposta a Joan
Baptista que trobem en Lc 7,22.
Notem, aleshores, que aquest anunci de felicitat per als pobres i opri¬
mits, que Lc, seguint la font Q, situa a l'inici del Sermó de la plana, no el
fa Jesús només en paraules. Les seves accions alliberadores són signe fona¬
mental que el Regne de Déu ja es fa present enmig d'aquest món (vegeu Lc
7,18-23; 11,20). La guarició del servent del centurió n'és una prova. Una
prova que Lc continua, en el fragment immediatament posterior, amb la
resurrecció del fill de la viuda de Naïm (7,11-17). Tinguem, però, ben pre¬
sent, per a comprendre tot el significat, en certa manera programàtic, del
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text que volem analitzar, que Le 7,1-17 és un fragment (tret de Q20 i de ma¬
terial propi de Le) que, en la manera com Le ha estructurat el seu evange¬
li, ara forma inclusió amb 8,26-56, un altre fragment que ell ha trobat en
Mc i que recull unes guaricions de Jesús i que conclou, també, amb un
relat de resurrecció (8,40-56).
Entre els dos blocs de miracles Lc ha situat un fragment sobre l'escolta
adient de la Paraula de Déu (7,36-8,21) que, com nota E. Schweizer,21 està
ara emmarcat per uns relats que plantegen la qüestió sobre qui és Jesús i
exhorten a prendre les decisions adequades (7,18-35 i 8,22-25). Són uns
textos sobre Joan Baptista, que és contraposat a Jesús (7,18-35). Es tracta,
doncs, d'un fragment que conté un material que no es troba a Mc (sigui
perquè es trobava a la font Q, com sembla que és el cas de la nostra perí-
copa, sigui perquè es tracta d'un material propi de Lc).
Si tenim, doncs, present l'estructura de Lc, veurem que els capítols 7-8
preparen, en la intenció de Lc, la missió dels Dotze a Israel (9,1-6), un text
que precedeix les preguntes d'Herodes sobre qui és aquest Jesús (9,9) i la
de Jesús sobre què pensa la gent d'ell (9,18). Segons Schürmann,22 amb el
nou context i canvis que ell va fer, Lc no va canviar essencialment el mis¬
satge que va trobar a Q, atès que en els w. 22-23 i 27 hi trobem una auto-
revelació cristològica i que en els textos situats ara a 7,18-23.24-28 i 29-35
l'accent es posava ja en la denúncia contra la incredulitat d'«aquesta gene¬
ració», és a dir, de l'Israel incrèdul. Una incredulitat que contrasta amb la
fe del pagà a 7,1-10.
Lc es va limitar a posar en el text, d'acord amb una preocupació fona¬
mental de la seva teologia (vegeu Lc 15), nous accents, tot subratllant les
accions misericordioses de Jesús que troben el seu significat en la seva
paraula reveladora. Per a ell, «quan Déu "visita" el seu poble en l'acció
misericordiosa de Jesús (7,16), aleshores es crea un poble nou a partir de
la multitud ben disposada del poble (7,29), a partir dels publicans (7,29),
dels pecadors (7,36-50) i dels pagans (7,1-10) —és a dir, a partir dels "fills
20. Segons H. Schürmann, Das Lukasevangelium, vol. I, Freiburg: Herder, 1969, p. 387,
«Lc va trobar ja a la font Q el "diseurs del Baptista", 7,18-35, amb el seu pòrtic d'entrada 7,1-
10. Ho va ampliar afegint-hi 7,11-17 i 7,36-50».
21. E. Schweizer, Das Evangelium nach Lukas, Gòttingen: Vandenhoeck, 1982, p. 84.
22. Schürmann, Lukasevangelium.
23. Ibid.; J. A. Fitzmyer (vegeu El evangelio según Lucas, vol. II, Madrid: Cristiandad
1987, p. 628) assenyala que amb aquest episodi comença un grup de relats que van indicant
l'actitud de diferents persones o grups de persones davant Jesús (p. ex. de dones a Lc 8,1-3)
a mesura que va avançant el seu ministeri. Segons ell, la clau interpretativa de tot el frag¬
ment es troba en Lc 7,16: «un gran profeta ha aparegut entre nosaltres i Déu ha visitat el seu
poble».
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de la Saviesa" (7,35)—. Els "petits" en el Regne de Déu tenen ara una dig¬
nitat insuperable (7,28)».23
2.4.2. El text de Lc 7,1-10
Per a poder comprendre millor el text de Lluc, és bo que el mirem com-
parant-lo amb el text de Mateu, ja que per les coincidències notables que
hi ha entre Lc 7,1-10 i Mt 8,5-13 han fet concloure els especialistes que tots
dos autors van trobar, probablement en la font Q, el text que parla de la
guarició del servent del centurió de Cafarnaüm.
Lluc Mateu
7.1 Quan Jesús hagué acabat de dir totes
aquestes paraules davant el poble que
l'escoltava,
va entrar a Cafarnaüm.
7.2 El criat d'un centurió
estava malalt,
a punt de morir.
7.3 El centurió l'apreciava molt i, quan
sentí parlar de Jesús, li va enviar alguns
notables dels jueus a demanar-li que vin¬
gués a salvar el seu criat.
7.4 Quan arribaren on era Jesús,
el suplicaven amb insistència dient:
Es mereix que li concedeixis això,
7.5 perquè estima el nostre poble i és ell
qui ens ha construït la sinagoga.
7.6 Jesús se n'anà amb ells.
No era gaire lluny de la casa, quan
el centurió li va enviar uns amics a dir-li:
Senyor, no et molestis: perquè
jo no sóc digne que entris a casa meva,
7.7 i per això ni tan sols m'he considerat
digne de venir a trobar-te;
digues una paraida i el meu criat es posarà
bo.
7.8 Perquè jo mateix, que estic posat sota
les ordres d'un altre, tinc soldats a les
meves ordres. I a un li dic: "Vés-te'n", i se'n
va, i a un altre: "Vine", i ve, i al meu criat li
mano: "Fes això", i ho fa.
7.9 Quan Jesús sentí aquestes coses,
8.5 Jesús va entrar a Cafarnaüm.
Un centurió l'anà a trobar i li suplicava:
8.6 Senyor, el meu criat és a casa al llit
amb paràlisi i sofreix terriblement.
8.7 Jesús li diu: Vinc a curar-lo.
8.8 El centurió li respon:
Senyor,
jo no sóc digne que entris a casa meva;
digues només una paraula i el meu criat es
posarà bo.
8.9 Perquè jo mateix, que estic sota
les ordres d'un altre, tinc soldats a les
meves ordres. Ia un li dic: "Vés-te'n", i se'n
va, i a un altre: "Vine", i ve, i al meu criat li
mano: "Fes això", i ho fa.
8.10 Quan Jesús ho sentí,
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es va omplir d'admiració per aquell home;
es girà cap a la gent que el seguia i digué:
Us asseguro que ni a Israel no he trobat
tanta fe.
Vegeu Le 13,29
Vegeu Le 13,28
7,10 Quan els enviats tornaren a la casa
van trobar que el criat estava restablert.
en quedà admirat i digué als qui el seguien:
Us asseguro que no he trobat ningú a Israel
amb tanta fe.
8.11 I us dic que vindrà molta gent d'orient
i d'occident i s'asseuran a taula amb Abra¬
ham, Isaac i Jacob en el Regne del cel,
8.12 mentre que els hereus del Regne
seran llançats fora, a la tenebra; allà hi
haurà els plors i el cruixit de dents.
8.13 Després Jesús digué al centurió:
Vés-te'n, i que es faci tal com has cregut.
I en aquell mateix moment
el criat es va posar bo.
La comparació sinòptica de Mt i Lc mostra una coincidència notable
entre la introducció (Lc 7,lb-2 par. Mt 8,5) i les paraules del centurió (Lc
7,6b-9 i Mt 8,8-10), una coincidència que els especialistes consideren que
és deguda al fet que Mt i Lc van trobar el text en la font Q.
Una diferència important es troba en el fet que només Lc esmenta que
el centurió no es dirigeix directament a Jesús sinó que ho fa a través de
dues legacions. I en el v. 8 Lc afegeix la paraula taaaópeuoç que subratlla la
subordinació del centurió a Jesús.24 Tampoc coincideixen en la descripció
de la malaltia. Mentre Lc diu que estava greument malalt, en perill de
mort, Mt afirma que el servent estava paralític i tenia molts dolors. És
propi de Mt que hagi posat aquí la profecia del pelegrinatge dels pobles (Mt
8,11-12), que Lc situa en el camí cap a Jerusalem (Lc 13,28-29). Només Mt
parla d'una paraula de guarició de Jesús i constata la guarició del malalt
(Mt 8,13), mentre que Lc assenyala tan sols que quan els amics del centu¬
rió tornen, troben el servent guarit (Lc 7,10). Sembla que és propi de Lc
haver substituït la paraula ttcûç (Lc 7,7; Mt 8,6.8.13), que es trobava a Q, per
Ô0ÛA.0Ç (Lc 7,2.3.10).25
No és el tema del meu estudi i, per tant, no em deturaré a esbrinar quin
dels dos evangelistes ha modificat el text de Q. Però m'inclino a acceptar
l'opinió de Busse,26 el qual defensa que és més aviat Lc el qui, per raons
redaccionals, ha modificat el text.
24. Així Busse, Die Wunder des Propheten Jesus, 144. Busse es recolza en J. Lange, Das Er-
scheinen des Auferstandenen im Evangelium nach Matthàus, Würzburg: Echter, 1973, p. 43.
25. En el v. 2 el còdex D té la paraula Haïe per comptes de ôoûtoç. Però això no serà origi¬
nal, sino adaptació al que trobem després a Lc 7,8 o harmonització amb Mt 8,5.
26. Busse, Die Wunder des Propheten Jesús, 145-150; vegeu també Fitzmyer, Lucas, 629-
630; U. Luz, El evangelio según san Mateo, vol. II, Salamanca: Sigúeme, 2001, p. 33: «parece que
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2.4.3. Anàlisi literària del text
Busse27 fa notar que en el relat hi ha tres elements que serveixen a Le
per a estructurar el seu relat: la funció de la formula fkoúoaç ôè, la quai
introdueix l'acció principal (v. 3; també introdueix la reacció de Jesús en el
v. 9); lus dels imperfectes en els w. 2.4 i 6 (serveixen per a retenir un
moment l'escena, de manera que així augmenti la tensió); i els 5è adversa-
tius en els w. 2.3.4.6 i 9 que estructuren els diferents moments de l'escena.
La primera part del v. 1 sembla redaccional28 i serveix de cloenda al
Sermó de la plana (Lc 6,20-49). I la segona part introdueix el relat de la
guarido.29
El v. 2 presenta una situació de necessitat que possibilitarà l'acció de
Jesús. Lc fa notar dues coses: la iniciativa del centurió30 (valorava molt el
servent31 que estava malalt) i el fet que no porti a Jesús el malalt, d'entra¬
da perquè aquest estava molt greu. Aquest estranger, doncs, apareix com
un home sensible a les necessitats dels altres, com un home misericordiós
(com ho és també el bon samarità).
Per això, quant el centurió «sent parlar» de Jesús (vegeu v. 3;32 segons
Lc 4,37 la fama de Jesús s'havia estès per tota la comarca), pren la inicia-
Mateo transmite el texto Q con bastante literalidad». En canvi, en la n. 6 indica quins són els
mateismes en el text de Mt. Pel seu costat, W. Wiefel, Das Evangelium nach Lukas, Berlín: Evan-
gelische Verlagsanstalt, 1988, p. 142, creu que Lc ha trobat una versió ja retocada. Schürmann
(Lukasevangelium, 395-396) defensa que és Mt el qui ha resumit i retocat el text de Q.
27. Busse, Die Wunder des Propheten Jesus, 154-155.
28. Així ho sosté ja Busse, Die Wunder des Propheten Jesús, 141. La concentració en la
paraula de Jesús que exigeix la fe es troba en tot el fragment 6,12-7,10.
29. Segons Schweizer, Lukas, 86, Lc ha retocat l'inici i el final de la perícopa. Ell creu
també que inicialment potser només apareixia un grup enviat pel centurió. Les paraules que
diuen en els w. 6b.7b.8 serien de la tradició (vegeu Mt 8,8-9). Els w. 3b-6a haurien estar for¬
mats per Lc per influència de la tradició oral o per a assimilar aquest relat al d'Ac 10,2.5.22 i
els hauria unit a la tradició amb l'ajut del v. 7a, que contrasta amb el v. 4a.
30. La majoria d'especialistes són del parer que aquest centurió no seria un soldat romà
sinó un soldat d'Herodes. Fitzmyer (Lucas, 633) considera, però, que podria ser un romà que
prefiguraría el centurió romà Corneli de Fets 10.
31. F. Bovon, El evangelio según san Lucas, vol. I, Salamanca: Sigúeme, 1995, p. 494 ho co¬
menta així: «En l'accepció jurídica de l'esclavitud antiga, es podria comprendre aquesta expres¬
sió en sentit econòmic("valuós"). Però Lluc vol parlar d'una relació humana amenaçada (cf.
també l'esment dels "amics" en el v. 6). El centurió no estima només aquella nació que li era
estranya, Israel, sinó també el seu proïsme (10,25-37). Si aquest amo té al seu servent en tan
gran estima, això significa que l'aprecia com a persona i no només com a criat. A aquest doble
afecte, pel poble jueu i pel servent, respondrà l'amor de Jesús que s'estén sobre els qui són a
prop i els qui són lluny. L'amor i la fe es conjuminen en aquest oficial exemplar».
32. També Jesús en el v. 9, «sentint parlar» el centurió, respondrà admirant-se'n, lloant-lo
i prenent la iniciativa de guarir-lo.
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tiva i li envia una delegació dels ancians dels jueus per demanar-li que sal¬
vi el seu criat. Le ha fet aquí uns retocs redaccionals perquè no vol que hi
hagi un contacte directe entre Jesús i el pagà, car ell té interès teològic a
remarcar que l'Església no anirà a trobar els pagans fins que Jesús ressus¬
citat ho autoritzi després de Pasqua (vegeu Lc 24,47; Ac 1,8; vegeu també
15,8-9, on Lluc recorda que Déu no fa ara cap diferència entre jueus i
pagans, un cop aquests han purificat els seus cors per la fe i els ha donat
l'Esperit Sant).
Que l'actuació de Jesús havia d'anar, d'entrada, a les «ovelles perdudes
de la casa d'Israel» era un motiu teològic que trobem també en els altres
sinòptics (vegeu Mc 7,24-30; Mt 10,5-6), car, com recorda l'autor d'Ef als
seus oients pagans, «en aquell temps vivíeu separats de Crist, privats de la
ciutadania d'Israel, forasters a la promesa i les aliances. Vivíeu en un món
sense esperança i sense Déu; aleshores éreu lluny, però ara la sang del Crist
us ha apropat» (Ef 2,12-13). És per això que Lc configura ell mateix els w.
3-6, versets que subratllen, però, la fe i la vàlua del pagà, fins i tot als ulls
dels jueus.
Aquests enviats comencen fent una lloança del centurió que, pel que es
diu, era pagà (vegeu w. 4-5). D'ell s'afirma una actitud interna («estima el
poble de Déu»: v. 5a) i un fet extern (ha fet construir una sinagoga: v. 5b)33
que permeten presentar-lo positivament com un amic del poble jueu. Sem¬
blantment, en el text teològicament paral·lel d'Ac 10,2.22.32.35, es diu del
centurió que es converteix al cristianisme que era piadós i just, que dona¬
va culte a Déu i que era ben acreditat de tota la nació jueva. D'aquesta
manera, a Lc hi ha un contrast entre la manera humil com el centurió es
veu a si mateix i l'opinió que els ancians jueus en tenen.
Això porta Bovon34 a treure la següent conseqüència: «Per tant, ens tro¬
bem aquí amb la categoria sociològica dels "temorosos de Déu", que van
representar un paper tan important en la història de la primera missió cris¬
tiana. Atrets pel judaisme, el seu monoteisme i la seva ètica, no rebien, amb
tot, la circumcisió per a no renegar de la seva raça i de la seva pàtria, però
assistien al culte jueu, coneixien la Llei i observaven els seus preceptes
33. Hom es pot preguntar si un centurió disposava de prou diners per a fer construir una
sinagoga. Però no és això el que interessa Lc. En tot cas, ja M. Hengel («Proseuche und Synago-
ge. Jüdische Gemeinde, Gotteshaus und Gottesdienst in der Diaspora und Palastina», en: Tradi¬
tion und Glaube. FS K. G. Kuhn, Gòttingen: Vandenhoeck, 1971, pp. 165-166) va fer notar que no
era estrany (a la diàspora!) que un pagà pagués la construcció d'un lloc de culte jueu. Lc subrat¬
lla aquí (com a propòsit del centurió Corneli en Ac 10,2) que aquest centurió feia obres bones, en
aquest cas a favor dels jueus. Segons Schürmann (Lukasevangelium, 392), el relat més antic es
proposava donar arguments a favor d'acceptar dins la comunitat «els temerosos de Déu».
34. Bovon, Lucas, 493.
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principals. Els missioners cristians van obtenir èxits ràpids entre ells. El
mateix Lluc és potser un d'ells; d'aquí ve el seu gran interès per aquest
tema.35 Per a ell, el missatge cristià els va permetre formar part del poble
de Déu (Xaóç, 7,1), gràcies a la fe i no per la circumcisió».
Quan Jesús ja és a prop de la casa del centurió, aquest envia una sego¬
na delegació,36 aquesta vegada d'amics (v. 6a),37 amb l'encàrrec que li
expressin que ell no es considera digne que vagi a casa seva, però que creu
que, només amb una paraula —així de gran és la seva fe—, Jesús pot gua¬
rir, a distància, el seu servent (w. 6b-8). Segons alguns autors,38 sembla que
el centurió tingui en compte el que es diu en Ac 10,28: que un bon jueu no
pot entrar a casa d'un pagà —i ho respecta, d'acord amb l'actitud més con¬
ciliadora que té Lluc amb les lleis jueves (cosa que el diferencia de Pau:
vegeu Ac 15 amb Ga 2,1-20). Però aquestes lleis jueves que separaven els
jueus dels pagans ja no són vàlides; això és clar per a Lluc, que fa dir explí¬
citament a Pere, en l'escena paral·lela del centurió Corneli: «Vosaltres
sabeu prou bé que a un jueu no li és permès de tenir tractes amb un estran¬
ger o d'entrar a casa seva. Però Déu m'ha fet comprendre que no he de tenir
cap persona per impura i que no tinc prohibits els tractes amb ningú. Per
això, quan han vingut a buscar-me, no hi he posat dificultats» (Ac 10,28).39
El que és important en aquest text de Lc 7,9 és que Jesús, aleshores, tot
admirant el centurió (i és un pagà!: només en aquest lloc diuen els evange¬
lis que Jesús admirà algú!),40 subratlla que en tot Israel no ha trobat una fe
35. Amb Schweizer, Lukas, 4. Sobre els «temorosos de Dios», vegeu l'excursus de K. Lake,
en F. J. Foakes Jackson - K. Lake (eds.), The Beginnings of Christianity, vol. V, Londres: McMi¬
llan, 1933, pp. 74-96, i T. M. Finn, «The Gold-fearers Reconsidered», CBQ 47 (1985) 75-84.
Segons Bovon, Lucas, 499, «amb aquesta paraula, rara en el Nou Testament, de (j>íA.oi ("amics")
i per l'altra part amb l'afecte que dibuixa entre l'amo i el criat, Lluc indica l'harmonia que regna
en aquesta casa hospitalària».
36. Segons Bovon, Lucas, 490, la segona delegació és introduïda d'una manera tan artifi¬
cial que ell creu que es tracta d'un tret redaccional de Le. I afegeix a la n. 11 (ibíd., 490-491):
«comparant Lc 7,6b-8 i Mt 8,8, es veu que la tradició posava aquestes paraules en els mateixos
llavis de l'oficial, que sortí a rebre Jesús, com ho fa també Mateu, que naturalment ignora el
que es refereix al retorn de la delegació a Mt 8,13 (comparat amb Lc 7,10)».
37. No diu que no siguin jueus, car sembla que Lc té interès a evitar el contacte de Jesús
amb el pagà. L'anada als pagans no es farà sinó després de Pasqua. En canvi, en el text, en certa
manera paral·lel, d'Ac 10,1-11, Pere sí que entrarà a casa del centurió pagà.
38. P. ex. Fitzmyer, Lucas, 636. Però això, que podria ser vàlid a nivell d'una tradició més
antiga, no sé si és tan clar a Lc, car aquest sembla voler destacar que Jesús, provocadorament,
trenca les normes cúltiques jueves quan aquestes no beneficien un ésser humà (vegeu Lc 6,1 -
11 a la llum de 13,10-17, un text propi de Lc, on el cap de la sinagoga es queixa que els malalts
vagin a fer-se curar per Jesús precisament en dissabte!).
39. La paraula que Lluc empra aquí per a pagà és áAAóíJjuA.tp, literalment «d'una altra raça».
40. Vegeu Schürmann, Lukasevangelium, 394.
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tan gran (v. 9), car la confiança d'aquest pagà en Jesús i la seva paraula és
total.
De fet, això és important per a Le que també subratlla en altres llocs que
uns pagans es mostren superiors als jueus en la seva manera d'actuar (el
bon samarità de Lc 10,25-36, el leprós samarità de 17,11-19, el centurió
d'Ac 10, que és, en la intenció de Lluc un personatge paral·lel al del centu¬
rió que estem analitzant).
Per això el relat conclou dient que, en tornar a casa, els enviats van tro¬
bar el servent en bona salut (v. 10). Per a Lc hi ha una correspondència vol¬
guda entre el fet que Jesús no havia «trobat» una fe semblant en tot Israel
i el fet que els enviats «troben» el servent sa.
L'estructura i desenvolupament de la perícopa mostra, doncs, que, si bé
es tracta d'un miracle a distància, pròpiament el que més interessa al
narrador és la figura del centurió pagà, el qual no entra directament en
escena. De fet, hi ha un contrast clar entre la seva fe (que motiva que Jesús
«l'admiri»), i la poca fe dels jueus que no mereixen una lloança semblant
d'aquest. Això fa que, des del punt de mira de la història de les formes,
Bultmann (seguit per Fitzmyer)41 consideri aquesta perícopa un «apoteg¬
ma».
Bovon42 en treu les següents conclusions:
Aquesta perícopa ens informa sobre l'origen social dels diversos cristians: el
missatge cristià fou particularment ben rebut pels pagans de Galilea i de Síria,
a qui les seves esperances religioses i les seves preocupacions morals mantenien
a prop del judaisme, però que no s'atrevien a entrar a la comunitat jueva. Es
reclutaven entre les classes mitjana acomodada.
Des del punt de vista de la història de les formes, la perícopa ocupa un lloc inter¬
medi entre un relat de miracle (com la perícopa de Jaire, Lc 8,40-56) i una lle¬
genda personal (com la de Corneli, Ac 10,1-11,18). El seu heroi és el centurió, i
la seva fe és més important en el relat que la guarició del seu servent. Una fe així
en Crist, unida a l'obediència als preceptes ètics de la llei de Déu, permet l'entra¬
da en pla d'igualtat en el poble de Déu. Han caducat la circumcisió i les obliga¬
cions rituals.
Amb el seu treball redaccional, Lluc crea una paradoxa: el centurió n'és el per¬
sonatge principal, però no apareix mai en escena. L'evangelista demostra així
que si bé els pagans, segons el designi de Déu, es converteixen en els principals
beneficiaris del missatge cristià (vegeu Ac 28,28), només hi tindran accés des¬
prés de Pentecosta, és a dir, després del desenvolupament de les principals eta¬
pes de la història de la salvació (vegeu la història de Corneli, que marca expres¬
sament aquest gir, Ac 10,1.11,18).
41. Fitzmyer, Lucas, 630.
42. Bovon, Lucas, 499.
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Al mateix temps, la naturalesa de la fe s'exposa clarament per als creients d'a¬
vui: tenir confiança sense haver vist (vegeu Jn 20,29), no relaxar-se en aquesta
confiança, i sobretot, arribar a una relació personal amb Jesús.
Lc, doncs, mostra ja aquí com es acompleix la dita de Jesús, que ell
recull en 13,29, segons la qual molts vindran del nord i del sud, d'orient i
d'occident, i participaran del banquet del Regne de Déu, mentre que molts
jueus en quedaran exclosos (vegeu 4,17; 13,28). Perquè, de fet, el poble d'Is¬
rael s'ha tancat al missatge de Jesús, com ho palesa també el fet que només
un dels deu leprosos, guarits per Jesús, torna a Jesús —i és un samarità
(vegeu Lc 17,11-19).
Tot el que acabem de constatar serà confirmat per la manera com
Lluc presenta en els Fets dels Apòstols la figura del centurió pagà Corneli
(vegeu Ac 10). També l'eunuc de la reina Candaces seria un estranger pre¬
sentat com a modèlic en el relat dels començaments de la missió hel·lenis¬
ta a Actes (vegeu Ac 8,26-40). I això és així perquè a Lluc li interessa mos¬
trar com els pagans, de ple dret, tenen accés a la fe i, a la vegada, es
converteixen en model de tot creient, a diferència dels jueus que s'han tan¬
cat a l'acció de Jesús (vegeu Lc 13,28-29) i de l'Església (vegeu Ac 28,17-31).
3. Conclusió
L'estudi de Lluc ens ha mostrat que, en la consideració dels estrangers
per part d'aquest autor, la perspectiva ha canviat en relació amb el que
havíem constatat en els textos de l'AT. L'estranger no és vist com un pobre,
marginat econòmicament —un tema que sens dubte hauria interessat molt
Lluc—, sinó com a model del creient, en contraposició als jueus, que tot i
haver estat escollits per Déu per a realitzar en el món un projecte de socie¬
tat alternativa, solidària amb els pobres i marginats, s'han exclòs del
Regne. Si Lluc —a diferència de l'AT— no agafa precisament l'immigrant
com un exemple típic per a poder discernir fins a quin punt som fidels al
que exigeix de nosaltres Déu, d'acord amb el que ens va voler mostrar en la
Primera aliança, això es deu al fet que en la seva comunitat els immigrants
no serien precisament un cas típic de pobre. Per això, a ell el que de veri¬
tat li interessa és la seva marginació «religiosa». I destacar aleshores, com
aquests marginats són, de fet, models de fe i de praxi cristiana.
Si això és així, crec que no seríem fidels a l'esperit de Lc, si llegíssim
aquests textos al marge del context global bíblic i, per tant, sense tenir pre¬
sent allò que, sobretot l'AT, diu sobre els estrangers i immigrants pobres,
per a impedir que aquests siguin marginats pel poble de Déu. Un tema avui
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especialment punyent, si tenim present el que passa amb els immigrants en
els països rics del nord —i concretament aquí a Catalunya. Potser ja va sent
hora que ens preguntem honradament, si de veritat ens podem considerar,
cristians, membres de l'autèntic poble de Déu que s'ha pres seriosament el
que Déu ens demana en la Primera i en la Segona Aliança.
Per això voldria acabar amb unes paraules molt lúcides i molt bíbliques
de Mons. Pere Casaldàliga. Ell formula així la seva experiència religiosa en
una poesia amarada d'esperit bíblic que, significativament, porta el títol
«En Éxodo»:
Al acecho del Reino diferente,
voy amando las cosas y la gente,
ciudadano de todo y extranjero.
Y me llama Tu paz como un abismo
mientras cruzo las sombras, guerrillero
del Mundo, de la Iglesia y de mí mismo.
Xavier Alegre i Santamaría (acabat en data 22.05.2004)
Av. del Torrent 34, ent. 4a
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Sumari
En TAT l'estranger emigrant és el paradigma del creient i un dels desti¬
nataris privilegiats de l'acció alliberadora de Déu envers els pobres, que ell
vol realitzar a través del seu poble escollit. Per això és un tema que apareix
contínuament en tot TAT. Atès que Lluc veu Jesús com el compliment del
que Déu havia anunciat en TAT, trobem també aquest tema en la seva obra.
De fet, no sembla tenir tanta importància en Lc, tot i que el NT coneix
aquesta tradició veterotestamentària (vegeu Mt 25,35.38.43-44; Ac 7,1-
7.29; 13,17; lPe 4,12-19). Ara bé, es mostra una actitud positiva envers els
estrangers en textos com Lc 4,16-30 i sobretot en les figures dels centurions
pagans que apareixen en Lc 7,1-10 (sobretot si es constaten les diferències
amb Mt 8,5-13) i Ac 10 que apareixen com a models de fe. A diferència de
TAT, Lc no considera els emigrants estrangers des del punt de vista socio¬
lògic de la seva pobresa, sinó des de la seva marginació religiosa. En tot
cas, però, Lluc ha de ser llegit des del context global de TAT.
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Summary
In the Old Testament, the foreign emigrant is the paradigm of the believer
and one of the privileged chosen by God's liberating power to free the poor,
which God accomplishes through his chosen people. This is the reason why
the topic of the foreign emigrant appears all throughout the Old Testament.
Since Luke sees Jesus as the fulfillment ofwhat had been announced by God
in the Old Testament, we may ask whether it is possible to find this topic in
his writings. In fact, it does not seem to be so important in Luke even though
the New Testament is aware of this Old Testament tradition (see Mt 25,
35.38.43-44; Acts 7,1-7.29; 13, 17; lPt 4,12-19). However, a positive attitude
towards foreigners is shown in Lk 4,16-30, and particularly towards the
pagan centurions in Lk 7,1-10 (specially comparing to Mt 8,5-13) and in Acts
10, where they appear as models of faith. Unlike the Old Testament, Lk does
not view foreign emigrants from the sociological point of view of their pover¬
ty, but from their religious discrimination. In any case, however, Lk has to be
read considering the global context of the Old Testament.
